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La Empresa de Tecnologías de la Información (ETI) del Grupo de las Industrias Biotecnológica 
y Farmacéutica (BioCubaFarma) de Cuba, convoca a 
la comunidad de especialistas en ciencias de la com-
putación, ingenieros industriales y profesionales de 
la información a participar en el 2do. Encuentro so-
bre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones SIGESTIC’2019, 
que se celebrará en el balneario Varadero, Matanzas 
(Cuba), del 24 al 27 de septiembre de 2019.
La segunda edición de SIGESTIC’2019 tendrá ca-
rácter internacional, e incluirá en su programa cien-
tífico cuatro eventos principales:
• II Seminario Internacional sobre Nuevas ten-
dencias y aplicaciones para plataformas de 
computación de alto rendimiento, SICAR 
2019.
• XIII Taller Internacional sobre Inteligencia Em-
presarial, INTEMPRES 2019.
• II Taller Internacional sobre Informatización y 
Automatización de Procesos.
• II Taller Internacional sobre Desafíos y Pers-
pectivas de la Ciberseguridad.
SICAR 2019 tendrá como objetivo fomentar la 
discusión en torno a las más novedosas aplicacio-
nes para plataformas de computación de alto rendi-
miento, incluyendo el desarrollo de la computación 
en la nube y el análisis de grandes volúmenes de 
datos.
Por su parte, INTEMPRES 2019 convoca a pre-
sentar resultados sobre la práctica de la vigilancia 
y la inteligencia empresarial en las organizaciones 
(VeIE), haciendo énfasis en los sistemas de vigilan-
cia e inteligencia y su integración con los sistemas 
de gestión (planeación estratégica, innovación, co-
municación, mercadotecnia, entre otros), la inteli-
gencia comercial en las empresas exportadoras e 
importadoras, así como el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones y el papel de 
los observatorios de ciencia y tecnología en el desa-
rrollo de los polos científicos y tecnológicos.
El II Taller Internacional sobre Informatización 
y Automatización de Procesos abordará temas re-
lacionados con los sistemas de calidad y buenas 
prácticas en el desarrollo de software, la gestión 
de la innovación en ambientes TIC, la ingeniería de 
software y la cultura empresarial, y los procesos de 
toma de decisiones estratégicas soportados por sis-
temas informáticos e industriales
Finalmente, el II Taller Internacional sobre Desa-
fíos y Perspectivas de la Ciberseguridad invita a la 
presentación de trabajos encaminados a analizar u 
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ofrecer soluciones novedosas para minimizar la vul-
nerabilidad de los entornos web ante ciberataques, 
así como a garantizar la seguridad de la información 
en este contexto.
Fechas importantes:
• Hasta el 31 de mayo de 2019: Recepción de las 
propuestas de contribuciones (Resúmenes).
• 14 de junio de 2019: Notificación de los resul-
tados de la evaluación académica de las pro-
puestas.
• Hasta el 12 de julio de 2019: Recepción de las 
propuestas de contribuciones (trabajos com-
pletos).
• 30 de agosto 2019: Publicación definitiva del 
Programa Científico.
Envío de contribuciones y requisitos 
de presentación de las ponencias
Los interesados en enviar contribuciones deben re-
gistrarse en el sitito web del Congreso (www.siges-
tic.biocubafarma.cu), disponible a partir del mes de 
enero de 2019. Allí deben completar la información 
solicitada en el formulario, que incluye:
• Título (en español e inglés).
• Nombres y apellidos de los autores, correo 
electrónico, institución, país y síntesis curricular.
• Resumen no máximo de 250 palabras (en es-
pañol e inglés). 
• De 3 a 5 palabras clave (en español e inglés).
• Archivo con el texto completo de la ponencia, 
en formato Word (2003-2016), fuente Arial 12, 
utilizando la plantilla diseñada por los orga-
nizadores del evento, páginas tamaño carta, 
márgenes de 2.5 cm y espaciado de 1.5 líneas. 
La extensión mínima es de 7 cuartillas y la 
máxima de 15 cuartillas, sin incluir las referen-
cias bibliográficas.
La cuota de inscripción incluye:
• Módulo de acreditación.
• Participación en las actividades científicas (se-
siones de trabajo, conferencias magistrales, 
actividades de apertura y clausura).
• Participación en las actividades sociales del 
programa general.
• Acceso libre a la Feria.
• Certificado de ponentes y participantes.
Contacto: sigestic@eti.biocubafarma.cu
NOTA: Para otras formas de financiamiento de los 
participantes cubanos, contactar con el comité orga-
nizador. Los estudiantes deberán presentar identifi-
cación oficial que los certifique en esta categoría. ■
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 Dr.C. Carlos Ramón López Paz Facultad de Informática, CUJAE, Cuba
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
 Categoría Cuota de inscripción Cuota de inscripción temprana (15/07/2019)
 Estudiantes  $ 200 CUC $ 150 CUC
 Ponentes  $ 300 CUC $ 250 CUC
 Participantes $ 400 CUC $ 350 CUC
 Acompañantes $ 200 CUC $ 150 CUC

